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Sambutan
Assalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir
tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah
dan para pengguna, sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai
instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan,
khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat
memanfaatkan NPD sebagai alat untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi
mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari bersama kita majukan pendidikan Indonesia. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak didik kita. Amin.
Wassalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
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PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BATUBARA
GLOSARIUM
NERACA PENDIDIKAN DAERAH
INFORMASI NAMA DAN ALAMAT INSTANSI TERKAIT
Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemdagri,  2014
Peta disini
Ukuran sesuaikan
No Instansi Terkait Alamat Telp/Fax
1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jl. Teuku Cik Di Tiro No 1-D, Medan 061-4156650,4156750 061
2 LPMP Provinsi Sumatera Utara Jl. Bunga Raya No. 96, Sunggal Medan 061-8224130
3 PPPPTK Bidang Bangunan & Listrik Jl. Setiabudi No. 75, Helvetia, Sumatera Utara 061-8455417/8456871
4 BP PAUD Dikmas Regional I Medan Jl Kenanga Raya No. 64, Tanjungsari, Medan 061-8213254/061-8213254
5 Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Jl. Karya Asih No.1 Komp. Pemda Deli Serdang 061 7956174 / 061-7956175
6 Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Jl. Kartini No.9, Stabat 061-8910528 / 061-8911200
7 Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Jl. Veteran No.54, Kabanjahe 0628-20412 
8 Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Kompleks Perkantoran SKPD Pamatang Raya 0622-331350 
9 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu, Sidikalang 0627-23724 
10 Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Jl. Jenderal A. Yani KM. 1.3 Asahan 0623-345765 / 0623-347472
11 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Jl. Menara No.7 Rantau Prapat 0624-24962 / 0624-21481
12
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli
Utara
Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 0633-21739 / 0633-21740
13
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 
Tengah
Jl.Raja Junjungan Lubis No. 11, Sibabangun 0631-371134 / 0631-371041
14
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli 
Selatan
Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, 
Sipirok
0634 21203/21031
15 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Jl. Karet No.30, Gunung Sitoli, Bawalato 0639-22459 
16
Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing
Natal
Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan, 
Batang Natal
0636-326229 
17 Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Jl. Pelajar Soposurung, Balige 0632-322168 / 0632-21616
18 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Daerah Lagundri KM.7, Teluk Dalam 81397185199
19
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat
Kompleks Perkantoran Panorama Indah Delleng 
Sindeka Salak
0627-7433051 
20
Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang
Hasundutan
Jl. Doloksanggul-Siborong, Humbang Hasudutan 0633-31111 
21 Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Kompleks Perkantoran Parbaba 0626-2222000 
22
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang
Bedagai
Jl. Negara No. 200, Kecamatan Sei Rampah 621442151 / 0621-42152
23 Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Jln. Besar Perupuk Dsn. 5, Batubara 0622-697287
24
Dinas Pendidikan Kabupaten Padang 
Lawas Utara
Jl. Raya Gunung Tua-Batu Tambun Km. 3 Gunung Tua 0635-510815
25
Dinas Pendidikan Kabupaten Padang 
Lawas
Jl. KH Dewantara No. 45, Sibuhuan 636421373/ 0636421446
26
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan
Batu Utara
Jl. Lintas Sumatera, Desa Sidua-dua 85296170362 / 0624-693133
27
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan
Kompleks Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan 0624-496356
28 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Jl. Onolimbu - Lahomi, Sirombu 0639-21046 
29 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Jl. Baho No.01, Desa Hilidundra, Lotu 82166739824
30 Dinas Pendidikan Kota Medan Jl. Pelita IV No.77, Kampung Durian, Medan 061-6629322 
31 Dinas Pendidikan Kota Binjai Jl. Gunung Merapi No.1A, Binjai 061-8821792 
32 Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Jl. K.L. Yos Sudarso-Tebing Tinggi 0621-21943 / 0621-24618
33 Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Jl. Merdeka No.230, Pematang Siantar 0622-21505 
34 Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Jl. Gaharu No. 3, Tanjung Balai 0623-92013 / 0623-597157
35 Dinas Pendidikan Kota Sibolga Jl. Tuanku Dorong Hutagalung No.4, Sibolga 0631-22087 / 0631-22521
36 Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan Jl. Jend. Besar A.H. Nasution,Padangsidimpuan 0634-25468 
37 Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli Kec. Gunungsitoli Alo Oa 0639-22329
38 BAPPEDA Kabupaten Batubara Jl Perintis Kemerdekaan Lima Puluh No. 164 0622 96765
39 Dewan Pendidikan Kabupaten Batubara Jl. Besar Lima Puluh Batu Bara
Jumlah Kecamatan 7
Jumlah Kelurahan/Desa 10/141
Luas Wilayah 922,20 Km2
Jumlah Penduduk 347.003 Jiwa
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JUNI MEI APRIL MARET FEBRUARI JANUARI 
DESEMBERNOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AGUSTUS JULI 
1 Januari Tahun Baru Masehi
28 Januari Tahun Baru Imlek
28 Maret Hari Raya Nyepi
14 April Jumat Agung
21 April Hari Kartini
23 April Hari Buku Sedunia
24 April Isra Miraj
1 Mei Hari Buruh
2 Mei Hari Pendidikan Nasional
11 Mei Hari Raya Waisak
17 Mei Hari Buku Nasional
20 Mei Hari Kebangkitan Nasional
25 Mei Kenaikan Isa Almasih
1 Juni Hari Lahir Pancasila
23 Juni Cuti Bersama
25-26 Juni Idul Fitri
27-28 Juni Cuti Bersama
17 Juli Hari Pertama Sekolah 14 Agustus Hari Pramuka
17 Agustus Hari Kemerdekaan
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
2 Oktober Hari Batik Nasional
28 Oktober Hari Sumpah Pemuda
10 November Hari Pahlawan
25 November Hari Guru Nasional
29 November HUT KORPRI
1 September Idul Adha
8 September Hari Aksara Internasional
21 September Tahun Baru Hijriyah
1 Desember Maulid Nabi Muhammad SAW
22 Desember Hari Ibu
25 Desember Hari Natal
26 Desember Cuti Bersama
1. ANGGARAN. Menampilkan total alokasi APBD, jumlah alokasi anggaran pendidikan (menurut
urusan) dalam APBD, dan jumlah alokasi transfer daerah dari APBN. Persentase alokasi
anggaran pendidikan menurut urusan (tidak termasuk transfer daerah) ditampilkan dalam
bentuk grafik perbandingan antara tahun 2015 dan 2016. Kesetaraan alokasi anggaran per
siswa per tahun diperoleh dari perbandingan jumlah anggaran tersebut dengan total jumlah
siswa.
2. DATA PENDIDIKAN DAERAH. Menampilkan jumlah siswa, guru, kelas, dan sekolah per jenjang
pendidikan. Jumlah guru yang ditampilkan adalah kategori Guru Aktif, yaitu guru yang memiliki
sekolah induk dan pembelajaran, atau guru yang tidak memiliki sekolah induk namun memiliki
pembelajaran dengan jumlah jam mengajar minimal 6 jam.
3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. Menampilkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2015. Ditampilkan pula Angka Harapan Lama
Sekolah, dan Rerata Lama Sekolah selama kurun waktu 2010-2015.
4. RASIO PENDIDIKAN. Menampilkan perbandingan jumlah siswa per rombongan belajar
(rombel) dan jumlah siswa per guru untuk setiap jenjang pendidikan.
5. KUALIFIKASI GURU. Menampilkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 per
jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
6. UJI KOMPETENSI GURU. Menampilkan pencapaian rerata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per
jenjang pendidikan dan perbandingan rerata hasil UKG Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
7. ANGKA PARTISIPASI MURNI. Menampilkan persentase perbandingan antara jumlah siswa usia
sekolah dengan penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun
2015/2016.
8. UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Ujian Nasional (UN) pada jenjang
SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan 2016 serta perbandingan hasil UN
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
9. INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Indeks
Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada jenjang SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan
2016 serta perbandingan hasil IIUN Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
10. KONDISI RUANG KELAS. Menampilkan perbandingan jumlah ruang kelas yang kondisinya baik,
rusak ringan dan rusak berat di setiap jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
11. AKREDITASI. Menampilkan persentase sekolah yang memperoleh hasil akreditasi A, B, C dan
Belum terakreditasi di setiap jenjang pendidikan (Catatan: pelaksanaan akreditasi SD, SMP dan
SMA menurut Satuan Pendidikan, sedangkan SMK menurut Program Keahlian).
12. PETA ADMINISTRASI WILAYAH. Menampilkan peta administrasi wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Luas Wilayah
dan Jumlah Penduduk.
